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ALONSO, Luis Enrique (2000), Trabajo 
y posmodernidad, Madrid, Editorial Fun-
damentos. 
En este libro se analizan los espacios 
donde se presentan los retos para la crea-
ción de un nuevo modelo de acción colec-
tiva laboral, atento a la reconstrucción de 
redes de bienestar y al diálogo con los 
nuevos movimientos sociales e iniciativas 
ciudadanas multiculturales. Si la posmo-
dernidad como movimiento intelectual 
planteó en su día un pensamiento débil, el 
resultado real de esa sociedad posmodema 
— y^ posfordista— no ha sido más que un 
empleo débil y unos sujetos frágiles. 
CREPAZ, M. L., TH. KOELBE y D. 
WILSFORD (comps., 2000), Democracy 
and Institutions: the Life Work of Arend 
Lijphart, AnnArbor, University of Michigan 
Press. 
Esta obra es un homenaje a una de 
las figuras más importantes de la Ciencia 
Política comparada. Los distintos autores 
que participan en este homenaje analizan la 
evolución de los trabajos sobre democracia 
de Lijphart, especialmente su cambio de 
enfoque desde un interés inicial en las 
condiciones que subyacen a distintos 
tipos de democracia, hacia su exploración 
actual de los efectos que tienen sobre las 
instituciones. 
COLOMER, Josep M. (2000), Strategic 
Transitions: Game Theory and Demo-
cratization, Baltimore, John Hopkins 
University 
En este trabajo, Colomer —que tiene 
el mérito de ser uno de los primeros autores 
que aborda el análisis de las transiciones 
políticas con el instrumental de la teoría de 
juegos— muestra que la transición en los 
países del Este se puede interpretar como 
un juego entre unos gobernantes blandos 
y una oposición moderada, en el que 
ambos renuncian a su interés principal (la 
continuidad los primeros y la ruptura los 
segundos) por miedo a las consecuencias 
de sus respectivas estrategias. Asimismo, 
Colomer desarrolla una tipología para 
analizar los diferentes tipos de transición 
a la democracia. 
CRESPO MACLENNAN, Julio (2000), 
Spain and the Process ofEuropean Integra-
tion, 1957-1985, Basingstoke, Palgrave. 
En este libro se traza la historia de las 
relaciones entre España y la Comunidad 
Europea desde el Tratado de Roma en 1957 
hasta el Tratado de Adhesión en 1985. 
Si bien se trata esta cuestión desde una 
perspectiva puramente cronológica, Crespo 
destaca algunos temas en especial: el 
aislamiento de España con respecto a 
Europa hasta la muerte de Franco; la 
necesidad de desarrollo económico; el 
papel que desempeñaron los exiliados 
políticos; el papel del Partido Comunista; 
la consolidación de la democracia, etc. 
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DÍAZ DE RADA, Vidal (2001), Organi-
zación y gestión de los trabajos de campo 
con encuestas personales y telefónicas, 
Barcelona, Ariel. 
El punto de partida de este trabajo es 
un investigador que desea realizar una 
investigación a una población general 
mediante una encuesta en la vivienda y no 
cuenta con una red de campo formada para 
ello. Pese al elevado número de empresas 
dedicadas a esta tarea, ese investigador 
va a optar por organizar todo el proceso 
de recogida de datos con vistas a formar 
una red de encuestadores que pueda ser 
utilizada en trabajos posteriores. A lo largo 
de libro se presentan todas las tareas que 
deberá realizar el investigador: desde 
la selección y la formación de encuesta-
dores hasta el control de calidad de la 
información, pasando por los problemas de 
muestreo y el proceso de entrevista. 
en el que se acaba proponiendo un modelo 
para el análisis de la modernización en 
dicho contexto desde una perspectiva no 
occidental ista. 
GARRIDO, Femando (2000), La cuestión 
ambiental en la agricultura: actores 
sociales y política agroambiental en 
España, Sevilla, Fundación Unicaja. 
Este trabajo trata de los discursos, 
estrategias y comportamientos de las 
instituciones y actores que intervienen en la 
aplicación de la politica agroambiental, ^  se 
enmarca en una problemática más general 
de la sociología y la ciencia política: el 
proceso de formulación de nuevas políticas 
y sus efectos vertebradores sobre las áreas 
de la sociedad civil a las que van destinadas 
y sobre la propia estructura institucional 
del Estado. 
ENTRENA, Francisco. (2001), Moderni-
dad y cambio social, Madrid, Editorial 
Trotta. 
Para Francisco Entrena, es preciso 
seguir reflexionando sobre la evolución 
y la situación actual de la modernidad; 
entre otras razones, para ahondar más en 
la comprensión del presente con vistas a 
tener más elementos de juicio para actuar 
sobre su complejidad o para vislumbrar el 
porvenir. En esta obra, pues, tras analizar 
las distintas posiciones con respecto a 
la modernidad y las imágenes de ésta 
desde los clásicos de la teoría sociológica 
hasta las teorías de la modernización, 
se concluye con un capítulo dedicado a 
estudiar la modernidad y la modernización 
en el presente contexto de globalización, 
PANIAGUA, Ángel (coord.) (2000), Natu-
raleza, agricultura y politica agroambien-
tal en España, Madrid, CSIC (Colección 
Politeya). 
El presente volumen es el primero 
editado erí España que de manera mono-
gráfica reúne estudios empíricos detallados 
sobre distintos aspectos de la política 
agroambiental. Su objetivo es presentar 
al lector las distintas vías de lo "agroam-
biental" en nuestros espacios rurales: 
programa agroambiental, algunas políticas 
de mercados e iniciativas de desarrollo 
rural. En este libro se aunan enfoques de la 
economía, la geografía y la sociología, que 
tratan de avanzar en el contenido ambiental 
de las políticas agrarias y rurales. 
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SCHMITTER, Philippe (2000), How to 
Democratize the European Union...And 
Why Bother?, Lanham MD, Rowman and 
Lrttlefield. 
TEZANOS, José Félix (2001), La sociedad 
dividida. Estructuras de clase y desigual-
dades en las sociedades tecnológicas, 
Madrid, Biblioteca Nueva. 
Esta obra de Schmitter es un amplio 
ensayo en el que sé ofrecen, según el 
autor, "algunas sugerencias modestas (y 
no tan modestas)" sobre las reformas de 
la Unión Europea, encaminadas hacia 
la "reinvención" de su ciudadanía, sus 
representantes y sus estructuras de decisión. 
En opinión de Schmitter, el fracaso a la 
hora de democratizar las instituciones de la 
Unión Europea supondrá su deslegitima-
ción y, en última instancia, minará todas 
sus instituciones. 
En La Sociedad Dividida se analizan 
los impactos de la revolución tecnológica 
en la estructura social, con especial aten-
ción al desarrollo de las nuevas formas y 
manifestaciones de desigualdad. A partir 
de una amplia información empírica, pro-
cedente en buena parte de la Investigación 
sobre Tendencias Sociales de Nuestro 
Tiempo, dirigida desde 1995 por el autor, 
en esta obra se ofrece una propuesta 
de conceptualización del nuevo tipo de 
sociedades que está sustituyendo a las 
sociedades industriales clásicas, y un aná-
lisis de algunos problemas que suscitan 
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